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ПРАГМАТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ У СЕМАНТИЦІ 
ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКИХ МЕТАФОР  
 
О.О. Жижома, доцент, к. філол. наук, ДВНЗ «ПДТУ» 
Прагматика метафори значно менш розроблене питання, ніж її 
семантика. Багато лінгвістів вважають, що прагматика як би займає 
місце над лінгвістикою. Мова існує як система, а прагматика вивчає те, 
як ця система використовується. Семантичні значення при цьому 
розглядаються з точки зору певної мовної ситуації і обов'язково беруть 
до уваги учасників процесу комунікації. Можна визначає прагматику 
як вивчення значення у зв'язку з ситуацією мовлення. Якщо 
проаналізувати роботи з прагматики можна помітити, що всі вони 
грунтуються на вивченні дискурсу, тексти художньої літератури в 
розгляд звичайно не включаються. Мабуть, цей факт можна пояснити 
загальною тенденцією вітчизняної лінгвістики до оперування 
дискурсом. Крім того, сам матеріал художньої літератури надзвичайно 
складний, для нього характерні неоднозначна семантика, можливість 
різних інтерпретацій.  
Досліджуючи прагматичний аспект при перекладі індивідуально-
авторських метафор, треба посинати з лінгвістики тексту, розглядати 
прагматичний аспект художньої літератури. Таким чином, у фокусі 
уваги виявиться окрім прагматичних проблем ще й проблема впливу 
на адресата.  
Когнітивна прагматика ясно показала, що завдяки певним мовним 
здібностям,  можна по-різному конструювати ситуацію з метою 
мовного кодування. Така відмінність явно обумовлено прагматичними 
обставинами і широко використовується авторами художніх творів. 
Саме завдання прагматичного впливу тексту на читача не викликає 
ніякого сумніву, і, якщо художній текст подається в поетичному 
ключі, не можна не зробити висновку про те, що подібна 
лінгвопоетична манера викладу диктується міркуваннями 
прагматичного порядку: впливати не тільки інформацією, що 
міститься в тексті, а й способом її подачі. 
Сила прагматичного ефекту метафори варіює залежно від 
новизни (несподіванки) такого поєднання. На когнітивному рівні 
прагматичний аспект метафори простежується щодо мовця, який 
створив образність, до об'єктивно існуючого компонента-
означального, в його інтенції приписувати темі певні ознаки для 
створення образу, в його цілях пізнати нове через порівняння з уже 
відомим. 
 
